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TO 'MARCH If DE' 1944 Alii 
tnu'"' 111 runnlnl 
.-Jn~Uoa ~ ~lenlon 
on4 delfpla lo the 
&ndtltelotalun.loauii"<'\Jlo""nd 
o iiiU<klftoUontoliloJion.~"*f 
t ill> ..CQ bt lh• 11 .. 1 ILOWU 1'011•" '"'""- ,_ • .,.,,.,.,,, ••-":·-~0.::0"."C:C:-:C''"C ''"" I 
rorulonlor\hl&l.,..lunlontl,.y 
tu. .. dteldl'CIIoomd o fuUOI'Iol 
oUunotH •• ...,.11 u <k"iJot,.,.. bt· ~=-;~~=~:~:::.~~::::g:~:~~=:~:-2~:: n- 1111!')'-thi'Bo-tDniiOI"ftl• 
tlollo•on.,.,.,.,UDI1,.10W,_o.,. 
:::V'= ocU~ .=t>on~hltr oe ! !:~:;;,.:~;;.;_;:;:.;;,;~~=~ 
Md .• Va. District 
Stress War Aid ~rn...,....('~uvtonoO"tondl 
~··~'tllo,~·'I~IM'>\i~ 
opo\ltchl "" 11"1.r•old o~n•ltlto." 
""''"" Loeol :12 W.,.lf' llllrflhom 
B!.FmT .. "Wa loot nd ~~~In 1)111· 
llnelnloactlonourplan loh.oro 
U. 8. TrniiWJ O.pa.rtm•nt rtprf"• 
fmiOIIYft.-panlMb\'Wiklll 
~ra.Ybltlbe.,.,..dw~Uw 
,P'wrlh Wor Loo..n Orl<f n.. ••· 
""'*or our -=Wn 1u.o w.-n 
"": :.,cw::;:~,rd\ o1 o."'" 
nmpOI.tcllo~llGO• .. •rollf<1od 
:~~¥f1~:.~~;; ~ M ... Morrit Hillquil. widow of tl.e lomou• odvoute .,d ILGWU ~011~11lor, hold0~9 th bottle of 
to onllot ootunwn 1,.. ilw Jlfd chomp119,;0 a ""':!"..,' belot~ tlw. lau..mit~q of the Liberty S~>:p n1mecl 1her her toto hu•bud. 
c._ blood bonL ,...... """''"' ou lflll'M'diotely belu~ Mrr. H.•iquit i1 Frederic~ f. Umhey; llGWU •••~u+i~• .. ~•l•t'f· 1nd (0.,. ••· I ;;;;;;;;c~.;;.~! •:=;::;: ~=";oiE:~·i:i£~: ~~·A~!.:~~~:!~~::~ijJ2f~~~$;~~ ~~~~3Fo:~;~:.!~ 
EOT HIGHLIGHTS 
DNn N~o-.. lu u.-.t, Prac.ed at s..w. 
Pao. - EOT t-:.t. le " B•Y" A-llnalance 
rs.••• witl. Wat" ~d• Moaey 
1 ----- lldRY W~ "'··---...J 
o-..1 ........ - o.t.-.l·h-~ 
EVUY SATURDAY MORNING 
FnuniOtoll 
- £ASTERN HOOKUP 
WEVD IIDI Kc..) Mew 1'-" 
WHAT (IMII -.,J PlliiJMklph .. 
WOOP U~~· _..,. 
__,<UtfKc.l~M.I. 
"llot,...r...n 
t ion in l..~>< ooiiNto 
, l'JI.,ntat\ tt>l'"'tionl' nMdc in 
~  l;~;'i~~·. ;,~.~~:~ ·:l:S 
~rr!_o~,!!;=:!"~ !!.!::'"..,!''':.~:•~·~~·~~~ 
ompholbllf .ohm'<! to. I ,"• ~~plolno. too. 
no. .... """"'·""' "' tMIII • '""- trl..t 10 ~lw .... 
............. ll>io)."IO-Iedto t'.• --ttrln•)'M ... IIf~ 
-.u. "' .tom u.uua .... <01· 10\"<montlll, ""'"' 1n 111~ «101 
locled~thtBI1'ltt.U,..&ndoc,..ttooP. 
-tGIItht(2ndblnlodQef"""'""· 
dftll R_.'tii.J.o.n ... TTII.IO\hr =::..:'7~ ~lit·~.~~!'!.~- WHAT'S THE 
:;::' .£E:"}.E~ .. ~'1: 1 WITH THE 'WAC' dapoftlltM.o.tdlCIIDID>ft: -Poor 81t orMI Br<lllltt _.t!,';':~~~ ~~~ ::':1~! 
l!ktrt,<K.I>r(l.dan'\, 
IEII5 IF TIE U. 
QDRH UDIID5 
n.. diMer tl 1t.. Hotel l~cAlp7n, F·eb,..y I, •I wb;d. ~~ Oo.\ h Hremtnl PuM ..,,, l.turw;ht~ 
~pt-l.d •.(ll>l~yt•tiJ'plt.6lt~'),\.'Jion t ...... po~~ty.Thtlrv•'~I!Mtl.d.J.,jt :~. tt. Judte J .. ...,')~ T._ M.~. tb'' J. Allin .. , , ,, chti.,tn: Mn, lllymDnci' V: 
·-·-· . . ..... . ·-·-
~~A.~ ~. --~ l.. .-.......  asnm~OJ! 
~~~:':!·~·:..~~~-- ~ 
.., Woolllni\Gn'J ll"'lllt•bUJntn _ ',\S -
"lll<hll>dl<\llelhatt'-OI.NWft'IO 
llli\Jm!t_l_ioi'IO. 
I . WithifaU...a-'<to~ 
...... It lfcaUt dl'lra. lbe Ad· 
-Uoafoacllillbllotr~ 
_.,.to ... ..,l.un Ito_. 
lkklnii-Joaono.ult.ltaiii)Nncrtr• 
lain thU lnaAtllln ,_....,the 
... tlleondlhatprkei..Uit~ 
:.0::":'...~ ....,. bohll>d 'f 
t.I'Hm'lllBic~ l-­
thii-Wftpulllnf:lbt-
... tht......-ttollandO'Ift\0 
U...a...,.l)ltte--.opai)'""'"oll 
lniltlaoln.l 1)1'011\letlon. Whal lbt7 
oredfom&ndlni:NOp0oelorMn-
Unl006wvi)I'OIIuctlonloaiO"· 
ft'NIOO!nl bAn apinal !)l!l'mllUI>J 
~t.-.mttrlnllhelleld old __ ., ........ peUlb> 
J<ril!lntabllohodiiiUiui'IIC!.uru.d'ur-
lnllbtP!fkldol'.-!ffi'Siollfn:cl 
~to~IDd....,..tu. 
..... tt.tn.t-then•1llbo 
,~,.,._ ,.r~ontben.rboomcol-1&-. And thal.hllllm,maNI 
tht.t~nt..,.pll"tflowUieol· 
~oo.-.-tthllw•ubocoo>-po.nlcu· 
lull ....... _ opHdli.Jollftu-
ll>d\IMn.1thkhdon.otht.nl~ 
_..,..... .... 
Wllllt lbt IMt polllkal IPIM!llhl 
__.._,. rill bt pii.J'fd ... 
lht potloldutbl candklatea, II lo 
.,..blt,becauoeolthbPI'OIP«I 
fcrtiMS,IhAtlhelret.!.trtlllport• 
"""""' u.e .._, 111U"" In 
cl\t.ttiDd.ola~wetled. 
Wltb w _....., ...ct_,.,. 
~OI'Ic.p.toiHW.-ban 
11tn1 •hAl buMPI'f'lltCI to labor 
=-~~..: =l~ln:: = 
lnlitMtobt~t"<"ocutbtuty 
ila~tlnth.tolw.tiarlun· 
tUtMolt~~&U..Oli011PtoiJIUI to 
.. ,...... 
PwlmW>cP. bKo,_ OC\ho pnS-
enttorJec.ncr-lhl pnoctbl 
w\klcJI<Iotht.tprioelwllltefpm 
t\lnnlnl..a"*Yr...,,c .. n . ~ 
nd:lhewv·JIO"'I'"'~MPr.nn" 
... BlOOII...,II>e Admln!Jt ... UOnfood 
~Pf'lll'a"'""Wiape<IMb' 
JU ICI 
. .!;~·~:.::7~.~·::;, ~;::·!.!;~~ 
,...,,tl,l••i••l,.•nollA'"'•'••J• 
...... , ... ,, .... ) 
S. .. lol •~• Nod b .. ~l. 
~ ..... ..,._.. .... ..._"': __ . .  , . . ...
_._ ...... ..u--~~nt. 
Olo. • ,.m..lt:r .............. 
_,MIT .. •_.lu7MJeel.l,.... 
To ..... ,...," .. Olllr 0 oll' 
wb..,So.doolalla-Jilal ohl,. 
............... , ... ~m.p, 
.. ~op, tUI ........ P 
,._...,,.,..._., .. ., • .__u 
............. , .. ...,... ... ._.. ... 
!'!"~ -::; = -::t;.!, u::, ... 
hlttlal"-.,."laollao .. noHI 
• n'""of..,.rMMoloodoiJ t•rntL 
K __ ,......,lo_ frl..._ 
10\nfHtlleSI•Iolt,.'lohfnlnu: 
· :-,;: ~: ... =. S:: J. NEEDLES&: PINS - 6). ro,_.l 
:""u..": 10 bt """'-" ~ ~~~~~~~~----'----
,.PI'Qe!ltfoodoublld7pre!lnm 
trhkh lo ,.,.. toelllnl _,. ptao 
on • \arp numbn Of ..entia\ 
foodl101ntCIOIIH'ttoor.n~ddon~ , 
ruai'J'I1,"'Pielll)ln.llol\doolelcrt 
1M Oorr>rrood.JIJ Credit Ollrpcntlon 
~ Chkll lfle A4allnlwstb:i I. ..,. "'".''" :::. ':: ~lnl,.!!'u.!O:.:: t.. ' 
;:,~~=:::,~ ~·· fl ooo llnUI .JilM •• lM$ .,.., •hlt.h r { 
f<:nldo ... of 000 funcll lot food ~ • 
· ~ ~~-:!:~~. ~· ~ -· 
=~~In=~..=: 
= ::~.=~!,. ~"!.: 
Bdcnl<.-too...W,II'ft" 
..,..,.,..llloe&enalonthouJhiW 
Malonl7-thadldw>co 
oi-.IIU\lhlkiCibfbUdtho 
RO<ttn.-l"'lnlpoeWoi.on, 
da\rrt.-.or.ndotbfrloodmlddle· 
_,.putorlol<ntllc411nonCap.. 
1\oii\W. And ..-htn lho r<IU .... 
l&ktn laol. W"""-1&7, Admln!Wt· 
\.lootoiiRIUI1nann~~~>octec~tooo:e 
theW....,. o.awno~D~mt btolmbl' 
tho~-.Jor!IJol-ltto ... 
Andlbtlaothoiaoll"'!A4· 
llllnlot-<Um.clvptor.ulopl 
lt-lnrinlt""'-7Wwllllitl ~=·~~_,.l,~· 
Alld U...O no uoe looklnc to "Siae'• become popular now bec•.uoe' ah e ltnowt •II 
nPAI-.:,V~f)>d:o,QI".A~If~ - .abouttbei•edlaetaal" .... ' 
·' .. 
At the 
MOVIES 
---·~ 
AllEN SAUNDUS 
-QUJI'O HOI• IU t.t:o. crl~ 
N"'YOtt.)ll_ol,_lhrlll• 
ga<UdllliN\.N.I_,..Io~ 
f'lliiU:rot!t>HOIOIXh,.......,......,.,l 
.,tolbefte:hUncqllll\U..oiAmer· 
k'antoldll'n.IJMf<imtNhottole 
uplol'-oltl>ehtadllnt<I"O.....,'J 
RU!en."" li"" reu *"~""nine 
J>ON'&)'alolhowour....,...-
\JitlwPI.cltlo.....,..tbtlr~ 
Dtnd.OtR&lDlril:tt.t~thrlll 
~u:"::!C:..:~o~~ 
ttf1>reul .... t.....,.lllan.toflnloh. 
l\an<lolph-tlopropo1'1JIM:f'Oic 
u the Coloo>f!, who II ~'-LJ 1)111· 
ttrntdlfiHIUI._pn..,_.,llof 
lhobna ... Colol'ldc.rt-··~ 
"OW>J flo" raldorn """' ttchtd • 
briliW>t~fOf\bo"""'I""'\JIU.O 
......,.ofWorldWarn.OU....ta 
u.. .,.., pmonn ~ ....,.u..n-
""" .. ,...~e-e and J'O'Ill tlnd Mauna 
llot"•ftlmlhllhupn .. h\o«~m• 
ll>ftld II. lnc:~ni&U7. ""OIUIIIIO" 
..,..,;. """"r1tlnc In hf.rmony." 
chl<ttla•loodldta."'PKiall)' 
tb-daya. 
"JANE E'lltr' <at Radii! CIIJ 
l>lualc M.U,l'i.,. Tartt brlnp 7V11 
doomlntheolANical-nnt<,but 
Ylnue n1f""\rtllDlph&nt In the 
md. CllllrloU~ Bronle'o not-e\ 01 
Jo\·eroolll'lt1lllsbel.utllultJtold, 
~...,r..,.L«IY aclt4 a11d viT\d\J Ilk· 
tl1r'fd ln 1 minner tb.lt ohould 
p1Na .U Brul!e lano, •klle I~LI 
=~ = .:.:":. 1W .- """'"" 
0nm Wdft. u Edcard Rcrtllt&• 
t~r. tho awttt of n-ttllfld llt.U, 
rl•..,. 1 brood.lnl Sh.alospoalftn 
~nit~"""" to hls po:rt,..yl Lhat 
!cndtto....Utlleounptul'<llean 
.._,-onotoundnlland, lnh.bnrr· 
r=:E~~~::~~ 
&1\\JolllilltlnaOftl:lllll .. or.nd 
opr.rt.llnJ. J..., J'lln\to\nclllhe 
\'l<eliJ llerdne and h<P llov •clint 
~~~O:;:t:..:::.!:~ 
1hednem&.Job>1'....,\0'Brltn,llfoB 
·~ ........ M~t..ad•,. 
:?J::=~~bler:?.?. 
UYtl.l'ond\IIHelllhlltal&ckenlnc 
of lnkrat. It 1'011 IIU 1""' love 
llldonth\ck,\lloJI]'OU11lth"Jane 
EJA." 
., 
.I . 
M (l!l Anleric:~nr ,.;u (ino/t 
~ading john H~-·J nt:W 
book with aS<:•ueor mouutiug 
indignation. A.-ide from 1hc 
actu:Un:ading.,njo)mtnt itpro-
' 'idcs,thc anger it may arouse 
ta a•errlludal>ltell"-oftheboc*. 
YCIUDI WI'. Ha"WJ hal put hllo 
flnlnl\pOIIa-dlolurllllll•h-
111\\0ift. H• 1'11;1 ...-tu!IJ ,,.....,._ 
lltodtllntoflttlona.Lionn.t"\a.ln-
lnt:•Uolthoa>OriniiiUIIlt.._•nd 
the•ulhentledramaolac:lkln•"hleh 
db~hbt.-ooarl\erbool<f 
ofrrporiaJf. 
On\J" 11>1 allmmtr. Mr. • ll.....-r, 
H .. tr-Mrw- ............ 
Jlalla..,..U: 
NH wiUI ............... lool ..tUo 
............ ~ ... -.. 
w .......... -._....,_ 
Fnau.. =-:..::::-.... '""-
,...._,,.""""" ...... 
li' .. lal<o~ledllola,...P,... ~o 
II~ : 
,.. ...... .,.,U>c""'M' .. "u'. 
11&--; 
Ia '"::0.'~:. ::..:! rririllllliH 
le- fa!Uoa .. ._..f~•• 
, .......... .... 
0<1 •Mt ho leamod abo\11 demoe· 
=.., '"'!: e:U .;d~ -=.,:~ 
~rta>tsiL Htf...tlftMhllopo1d.o 
..-1\llb.WiliU\J,dlodaln&\lleUMol 
foott and roea ~the people wlltn 
\heJI'd_\0_\0hlm~­
~'"·"'"JIOCom.nll•nl\1 
oplrtland--lklrl. 
Bu! "'l>ld 'oiDod ........ ~~..~ 0011-
fftl MarTin, dotsn"\ Uk~ l talllnl. 
dotsn1.UkelhelrmllbaDIIdotsn1. 
Ukelli11"QDt..-bc>ohoUlfblpal)IJ' 
loropcople.-hoauii"<Rd.Wider • 
dlcU.toniLlpfortwodoeadei. Ht 
~llbaullhtOOUIIIr}"lldtllll' 
l'luhOonlon,l>luiUrtn.IP"Oionl-
llos.and...-reekfntln\'fi"OmlnUitl 
monttu of luu-d .. "Otll bY his oub-
.....un.U&. Whon IM:- m~ 
.-hlcharotoAdono.-l>otlruc:bare 
to Ne• Yorlt, f.- mtm111 the 
toont.llle......ttrkno-.'$CIIIU.Iopp0)<> 
.-Ill c•.,..tUI.IIl """"tennand lhU 
onlerandbe-mfortho:bno<:h 
~-Oemoi:!V1.He....,._to1Mi 
ttlltna u. Is a ma\l.trol d••nC"In . 
OniJ'IDm paM!onatc!Jln kwt 'f\1.11 
lla...worth:Jol.btlniii.I ........... LI. 
"nlo" "'""' uma.tand the ho.mar. 
ofthetlt\letlllldrtll•"*<llllll>e 
Amerk:o.noo.lltulnffor~,u 
• .,uu\heohtDIIIbtakklll<neo"-
..ttJofthe.-l.mcriclotll-nllllln· 
llltklll.-1\llt.belrpO<ll:t\n>O<IITOnd 
lood. lnttnUOIU. Ht•m .. t llndU-
•I&D<Ithettano:t"""'tnn.llr.lna; 
tonr!llhrlr_.,dtltaltdlnbt.t-
tlealldJustre\co.aod.llliOIItl>eprl· 
ton campa. He mwl knoa" YOhJ a 
bollautme&n.....,.,toato'"'t"*n 
·-· 
HetU7knon~lhllllsand ll 
atUbe....,Uiorlhe ..... toluotokom 
thftlluQukklf"u~b~.Ofmoc­
....,.,.. ... ,~.tothf.nn·J;JUbef· 
aud.m.Ulncolooodoof JlorJ"not rf<l 
\apeandthe......,..otn..-nr-t"ndlnl: 
formatobeftllfdout.Ttlt:rhlllall 
1\111&1\onlnUbenl.td l talyiiiOJbo 
men ....,p~~ettttd llW\ H.....,. IIU 
t*\W'f:OI t but \.be almplo tn>tt> 
hehu our•-•11 
....,d-.)"_m""' 
~io,I.IM:fdoro,Dd\.brfne-&",_ 
ob.Otkllll to ua. But the ttl! dan of 
lytna!n,orithiUUteallt>tfkr.r~t 
oourtdsthaiiO onln lilt mlltrnhJ 
diYblon of • tapil.a~ do not IODd 
lO maU...., •'lew w\1.11 obJe<:tln: 
cr.lnlautll-lalllll\U<It:tUIIUII 
~for\nStan«.b,-1-
.-1>0 0.., ouppO<\lnl the F.quo\ 
flllhta Amtn41Dtf1\ ... \be pril>d· 
Pie that men and.....,_""' born 
!ntot.hoawkltQUa\tne••rr•'"lJ. 
and \.hal au '"*' '- n..-rr 1~ 
ooaflrmUiio,and tollbon~11<UD#11 
1~ lone: ~t. 1s '-CI)IW.ituUor\111 
""'""""""' .:hleh .-o<.tld oqna!J 
~1 ao. !lid t.bertby •,...P an.r 
auo:hpuecu ... ~u.onutal<el 
~of-hl\""'lf"! ..... le 
tt\oloclcll!unetloNuchlld·bH.r-
::·, ::;·:_~~w=·~~~ 
1\rallJ,totnOn. 
ll<nl"e1"tr,lll&noi.Ofl.beJl::(lll.l 
Rlih t.l Ammdmmttw:lf,buloi'YI 
trWl!Uilon .-llleh nnmr. U«llenl 
Ull41....,tcrtatforl.be.-I>Oitprc\l· 
lom,thll.:tW"Inlto\eU,.....about. 
"nltllhosplta.Lto..-tllcll-Uhlo 
ao\.oh•veour bal>loa,Jsroro))ktc11 
atall"odb)'1f0Dion.•lthbutlfew 
... .,.,...tons. "hleh .,.., the ....... 
.-hodothehefo¥J~~ 
n.tN••Yort 1ntmnarr rorwo-
mon •nd Chllclron a·u al&rttd 
n .. r!Ja -\UI'J' qo b)' DlaboUI 
D~twU,"ho11"UI.befltrt11111DL!1 
lnlhoU.Il.tol"lft!V.Ilii:W..U.and 
who..-upeuaptiJnh....:lo.dmlt· 
......,. 10 pnnlce Ia...., hc\llclltal 
OO>It -- ""' .... -..,_ Eltzabethtotnrr•nrrr.and.-mt 
oroun<l nlaint:-""ill""- h.ad 
.._htoa\&nanrp-nlnllrm-
o.lJ", In. ftfJ' tlnpootriai>O<l ... !&b. 
bot'hclod In Now YDI1t CltJ. 011 l>or 
0....,_ JITom lb.&~ Jrew l.be )II"Ufl" 
fllll-mtd hoa!oiW. .. dl!lm-r>t ~ 
ttll;tfltrtapertalci>\UIDIIdtnl 
onfdll:\lledl!lmr.f.-t.hatola..,..-
turp •to· Buttlleort&tnal tnldUIOa 
penUU:no.....,.WUpne\lel-
,-.llJ,.....-,ul.beN .. Yoell 
lti.Gn:narp.Ndlller.~ll;r,oiWI 
a~mombefollhcrnaleann"er bo 
a<lmlllod U a palknt,unleoahe iN 
~·.......utiOa_oC~\ 
OUr0W11pn:f~lorthlo-.. 
pltaltsnotbtnuoe'ofllllltradl-
tlon,.,..nlchn.bollnetoiNof 
v.ll>e.....,.lrl:tolaruliwr'lftto 
t ... p allnlnpeOplt-.m.:ndal.bef"'"' 
tllatth<1"1111"U&ilmt.•'l>tnfew 
O"OUid<'OIKfde\hUa.-onwlr:ollld 
pooilhi,Jbo .... bleo(IIDCiaalnd-
tncl.bem~Of-lei ... ,Uid 
thallh<n.,..,Uidll,,. ....... , ...... ... 
who -·• UtorMelvn can))kte• 
IJ" ri'D ... >dpatcd,Jr\ IIIlo !rftlt and 
-.b.&modl;J odmlt \lifo~ 11111' HD• 
DOt.c.n.teanpletei:J'atloetor"l"bll 
b•llo • aunan. 
Do•t-t.ha~l.bepr\muJ" 
dUJerence~~ot.--tb!a•DIIOU!n" 
....,lrm\11 ..,......, l.ba• en>p\lull 
ll~piKedon....,<ldni~WtNo. 
n u 10 the trtdl~ o1 tbiJ .-omtn·• 
lnaUIIIUOG lha~ 110 JCntlmtn\aUIJ 
1\Q 11om penntt\.od. 10 ~mnb:lc .... 
all-t\llotan<lar<llol.tnodkl -
co:<lun. "lhllboneottnefe• ~ 
rnalnl"' print• hlloplllb •1><,.. 
,.....cannot.biiJ"f'"""-.;al"IOpaln• 
-·~-f-lhel\mple 
....-tball\l..m.-.llr-.de-
t~rmlnod 101•11 bY the obj«\1,.. of 
_.-~o~tneU•nolbotbiDOI.h· 
~andblblea,andlheOUIINquell' 
toodl>o&llhoftooeh-Tbereau.l\ 11 
tha' the New York lnllnnart hu 
on•ollhelo,.ul.lllortall'Y,..IfiiD 
the COUIIUT· 
OUronrfl. tllperlmeehaa ....... 
Umlt..Stolts,..w-mll11100tbu\ 
thla '-plta.l trtall .u pita-. of 
diu-. with. rtplllfltlJ IIlah 
aunda.tdot........._ Ilmt.Lirllr 
-~to.....,.Jt\ 
11aln that whate•tr mm can do 
•"hlcll6otsi>CIInq!Untpu.ro1Jm.u-
cullneclttrtfl0fWftlll.ll.1fODim 
• .. ntlouwdl.Uidln_or&J, 
better. OerWDIJ tbiJ bor.piUI --
0111\l'"l\a not. OIII:J !.hal, WI thai 
.........,..,..rll)IJeal*l>lootdlaol-
p~~n~nc "'""'-'- ...s .-do OChft" 
orttbemlniiDumoll<leUOII. 

PATIENCE ... AND FAITH 
Yo• C.n't Tell the Bill Coli-ton to Walt for WLB 
Waa• Appro .. al•- We Mu•t S.ain Our Po•t· 
War Planftina Riaht Now 
1----~.~! ~:=~l>o.· ... --- -l 
JUSTIC~ 
Ar!H'D\lnuU.ail' P0.000 hi .... 
po.) ..... bo 111>\rlblll«< RJJIOI'II 
.:ork•,-.,ln<l;lltohoi>olnll~ellu· 
rt.•'burlo'. h. dbuln loiiOw~ • 
lltiUilolol'llf<l'&llll.ol-dooonb1 
th~WarLaborUOOn:laitherndot 
O..Hmbor, Manaf<"rlllcllod J<ll>n· 
""'h"'""l'"'''lf<lltll)oopoot1.m<n' Dl· 
~or n.•·l<l Oln&<Jid 
Abourt.M .. wt:onlrrhrlolknr· llllf rhlleln'n'o no.r and r;onm 
!~:0:~~~~:.~ 
Part.>bu.'I.All~l'luporl, 
l1wobolli<U..,.·~.U I:R .• L 
:l:lfll'lltt,lltlcndot • 
.... ..._.~_tu~ffJ.l'IA.-1 
.. ~::"'~~"'::':!·· 
... ,. ... ..aa...a.u....o_.u.-
.... -~--~ 


UNIONA L TN 
"t CENTER 
CUTTERS CDLUMII 
LOCAL tD 
Tho wUel'l of Pamii·Lnlruon, 
d,_nnnat ~&nwlh "-•...,•· 
Ln • not.e 1.o "Juollee~ alln..:l lor 
fiCIRUillltee by N..,..,.. Polovol&, 
dlalrtnan.r-"ant.dUlU...nb 
to AoololanL Mana~:.,. 6halWrf ll1d 
~"cmLP'rtdflatnot'forlht 
~=--U>eJ'hayt,l&llfll\nlllll" 
"lt!&IJnllll)1na10kDcnr,"the 
notel~rlft .... "\bo.L'""""" 
Gllltlt.ls-!nLoeaiLOU.Z..,.~ 
&llld-.tJo.to.UU.....IOdawhU 
llltT...,.forLU......,~p." 
u.~ea .._""c-... 
-Pa~-~ ~·- ~ .. " Ha.ilbCmlft'~..W.O.andnlal-
~ .. =-~-........ J,.._ 
'""ED1TORIAL NOTES./) 
...... Ill ,.._ 1'bt Rttil'l.'mmt l'urtd fOe" tht 
Of FMr ~of i~~C: y=l:::-= 
oulum"td be)'Ofld ill biiK'print ~- To ~ a lac• 
t ill')' term. itisin "production'' now. 
~""' Januuy I tbc colknion of thor th~pu t'tftl 
tu out uf .. hicb the cloUmii~Crl' pro!oig,n fund i;s to 
be rail.cd hal bq;un. A lri-pan)' hrd of TniSto:ct, 
C'OI>rJIOI'fdofunion.cmplo)·tralldpulllicK~nta· 
ti1Tt, wu chc:Kn and nu.ppnt out trntati.c oprn-
tiooalnlftholh.andtbt:fif:lt,..?" km.'~,ll;klnpb.nin 
thilo (VIUU')' ruuhing from a dirttt p!"''ilion in 1 
coll«tii'C labor ag~Mnt .,-:u buochcd on iu 
hha.~~n!'lid thlt..,eh mc;uurc:sUp<l)liding 
mi.rc:mo:nt 1Uppon !Of' agrd workers belong properly 
to pTmmmt. ~~~ is. of counc:. • lot of merit to 
th~ ,;.:,.·point. Our uMon has from iu urtiat d"J' 
»(h~tediOCialt«urit)' legil.lntioninalllorttl!I.Wc 
:ulvoc.ttctl.old-~gc !XIISion Ia"'- uncmplo~·mmt rdid 
b"'S and m.tn~- of the 1'10"' pop11br IOCQI&«Uril)' 
b,.., at a tin1e "hen the)• .. rrc '"a)' mueh unpop-
ul~r e>Tn in labor tph~- Thi.o!, howo"CT, docs no! 
implr th~t » a tr.lldc union we hne intended to 
lean too hu•ily on the son:mmmt in our dfons 10 
impnr.·c thc «onornic and ~i;..l conditions ot our 
\lwlo:t:I\.'We, [orillllantt,haveah•arsbcliC''«iin 
minimum wage: and hour a;.,.,. thi~ \\OUid Ji•-.: in· 
dustry b.llann: and a mtantrc of compnitil·e equal· 
it rina!lproductionm:trkcu.But,ofcoul'!le,wc 
would uot depend on those minimum wasc and 
hour la"' for the ma~hmtnt of "':I!C ~eala ;u~"ii 
"'Oflo:.bouBinourind~Utry.Forthi$wehaH:hadto 
employ the U..rpining po"er of our organization 
nuirclr outack of thc. govunment sphn"e of action. 
The old age pi'O\ilions of tl\( SoN.! Sccuritr Act 
oflerbut a lu;rcminimum of~~Ceuritrto men and 
\ll)tm:nwhoareforcedb)·as;-etogi-.·eupgainlul 
cmploymc:nt. Thi$ minimum of su~mtc and corn· 
fortduri~ a ¥o'OI'Ir.tr'tdttl.ining)'UBisrJipemdto 
be wppkmaucd by additional kcurity' obtained 
through collecti"c action by empluyen and labor, u 
intlu:u..o;eoftbeNt':W\"orl.:doUmalo:.cn'rctircment 
'~·"· 
\\"he11 the prdiminal)' di3cu.....;o,"- before ~he cur-
rmtfn-e-ye;aragrcnncntwa~~JisncdWtjuncinthc 
coat induatl)". wm: in proro:.~~. \l'l: were told that 
thcludmofthccloa.ko.ganiution"-.:reronfrontcd 
withthcaltcmativeofu~ng•-;u;ationwithpay 
for the \l'Ort.Cfll in pia~ Of a retirement fund. They 
dcctcd the pen»on plan, and right!)· to. There-
tirement pay idea, they concluded, "'OU\d any the 
greattscappca.JtothcworUBinthcclo;l.kbr.tncha 
whm: the. olddt group~ of men and women in OW' in· 
dustry arc.emp'o)'tti andlo\l·horntheword"rctirc· 
mcnt il not a mnote phratc but an appTDilching rcllll· 
ill'· And while thit pctvion pLan doa not JO!ve aU 
problen'dofworkcn'old age, it m:trbr«<gnitionby 
industrythatito,.·a adistinctobligationtotbcmm 
and worntn whoha•·c gTO"'n old inKn·ing the in· 
dli!ll)". 
The pi, aaa~tiall)·, it to ma..l:e old qt: support, 
lkri•~frompttnmmtaublidyand•uppkrnctoted 
by indu.try contriblltiol'lf, JUbMantial moup to mta 
adc:quatdy the omit or rctirftl ..-oril:ct~. To that 
md orcani«d 1lbor and aliiOdally-mindcd ckmtnu 
in t.he tl.ltional rommunity mlllll to~llisttntly llri•'t.. 
Thbcampaipl f0'1"t\"ft"-¥oidcninsaodall«llrity pro-
•iADnl k,pcrlu~bcstcll~in thcwonlsol 
Chaim1.1n Altmtyn of the Natiorl.ll Soria! Security 
Bo:r.rd ltthcinlySUr;t] mrctingof the Cloak }'und: 
"\\'h..t SocU.I Security doc:t if to.. IUbMitutc bopc for 
(ur as the dominant moti•·c and incentive in a dmt-
ocnric·IOciel), .. hkh h:;u faith in, and it intended 
to~en-.:theeommon man." 
Alt-tlln• Jnhislctttrofraignationfrom 
lt•bub the imponant poM of ~I 
managttoftheTatileWorken' 
U!Uon Nn. Y01J. Joint Bw.rd (CIO), appca~ 
chcwhcre-inthisi!;8ue,Samucl8.:tronuplainsh~Kt 
of.-oluntlll)')o;\"t:r.mrcfrom thc.union'sparroll on 
thcgroundthathe'"would tiOI.aiAndonhillron· 
.~niont as to "hllt he is to do politi(liiU)' lilt an)-· 
one's bchat." Spccilically, &ron pointS to the ap-
:::!t!'' ~~\~~~\~~:~:'~~~:~:~a/~~:; --=--=-----
CIO Nation:al Committee fO'I" Political Action for the 
t"f:O!Pnization of the .-\meriun Labor Pany in New 
Yotk on th'e b:t.!iis of "unity" -.:ith lll number of Com· 
munist-domiruuro CJO 1mions. 
The Textik- Workcn' Union top command, In 
complete m'-n·ienre to tire Hillm:~n arhe.-no., moll:· 
o\'er, h;u n1.1dc it obligatory upon all iuofr~~:crs and 
mei&bcn to '"uring a.lont; tq:anUt$1 of thdt own 
•ir."-s and prd<'l'l:ncci' with the ffillma.n plan. \lhich 
Baron st:tm ps a.~ Comnmnillt·illlipircd aud · 
ultimately to hand 0\'cr the Alll(rican Labor 
to the Communim. Baron fen·cntlr n:j«l:l this die· 
tatorillllattitudc. '"PolitO! frccdnm," ~uysin hil 
lcttt:r 1o his o .. n !'resident, Emil Rien, "~one of 
our mo6t prceiws ~Ill.. It anttdtttt Mr. Hin-
man." . 
Samuel Baron's rcfll!oa.l to lxc:omc in.-ol.-t:d in the 
un"holt1ome tcheme to cklh-cr the ALP to t.hc Com· 
munisu,foUo...·cdupbysill)iLaractioooo•theJllllnof 
tome 30 CIO lo:.adCI'II in New York with Praitknt 
\\"olchok of the Retail lind Wholeta.lc: Ston:,em-
ployeaatthehead,isJ(lCCI:teularenough to!tirupa 
few qua.tions pertaining to iw:btagc: motivation of 
thcprojcctcdHillnunpolitKalputnc:rshipwithiOITle 
New \'ork lahor ckmcnu .,·ell kno"'n to be under 
COmmuni.!! tutelage. ~idney Hillman, of courx, is no 
Communist. As nllltion.:ll chairman oftho-CIO"d'oliti· 
a! Action Committeoe, hisdedared purpa!C ilto cornl 
Mlal••dlftJ" w •• .....;\nti·labor grOuf" h~' c li<"i«-11 
Fl•IWfl upon pTmmrot ligmn to 
1<:\.aimthatworJ.rrs'"·a~h~•e 
donbltd!iuccl!"l39.1tistruethatthrn.ation'• pa)• 
rollsha•·edoubletlfromiBhillionin 193!l tol((>bi1· 
lion in \9.f3. But Hl)"liuk: Of this riJ<" """' dur to 
"age incrr;~,<a. "Had C\"Cf')' l'I":IJ!t ni!oe iu nrry 
pl~nt in tbc Unittd Sta1c:a lx-cn fro~cn in 19.!11.~)· 
rolill.ci11wou1d h,jil'ebct-n doubled," uid.Proh ~um­
ner:.lirhtcrof Han-;~;rdbcforc thcAea.dcn\\"ofPol"~ti­
ul !Xienn·, NO\·('fflbn- 13, 19U. '11-,e Pit;!:nt 
~ret of innr;uc-," he continued, '·h~•btm n10<e 
pcop1~ 11 work." 
The bt~ f~ra arc :as follo¥~'5: '10131 pl)roll 
incn::uc ~:u:luding paymrnts to arnxU fon~ ·, il 
$~6 billion from 1939 to 19-13. Of this. $1i hilliou 
i$duetointK-ucdcmplo)'lmnt; $9billiontolo~rr 
hou.-.of"·Ofklllnd0\-cnimc;$14billionto uj>~:t:adiR( 
andttatl.'frr1tohi!!h«paidjobs..1lms$J7billion 
h;u 1-.thin~::: >lhlltC\'tr to do with genua] inrrra.'d 
in l'lltt>~ of pay. Thi5 klii''CI ;>n a•·rrage wa>:t: in· 
rrn«c: ofonlr IQ pn-n:cnt ~ohilcli•·ingCO!Il:l !ON: 2.5 
per rtut, r•·cn bl' the inadcquat~ Labor 1).-panmc:nt 
indn. 
;u m...::h bbof ..:ntimrnt and \"0\CJ for Prailknt "VItlt•r'' •nd 'From San Francio<o and Lot 
ROOIICI'elt in the corniug election as pu11e and ••oicc "G•rmontlltor'' Angela, rcspccti\'cl~·, r~n~ to 
;:,'t~~!~::;t;orth~l~~d:tNa:: ~=~~c; II.G\\"U bullrtirll-"~d~nio'!i~;~o~~~0a:~"-7"~ 
Deal, howC\~r, has already bttn in cxiatcntt for Gannc:ntator." 
nurly eight )'UB. Both the ''left" and the "right" Bot l~ puhlintions are neat littk additio•'" h> 1hc 
.. ~ngt ol the ALP, i~ i$ comrtlonly known, arc com· buiiMin lafnilr of our union, pleuant to thr ne 
mittcd to the suppoo of the PI"Ciidcnt lhould he typogn.phiull)· lind chocUul of "pc~na.l·"' and 
ehoo8c to run. Mr. Hillm:tn"lllldlkn intrusion into tr:adc and •I>Op items. · An lllllt:acti•·e feature in the 
ALP pPiitic:. >lith a "unit)'' plan, after he had San f rnnriM·o ''Vil.itor" ilr a baclc half p~ ~ · Ru .. ~:~!:;t~! C~n ~~~::a~~~~~ !~~-.. ~~ili:=~r:di~~~f~~ ~!:£~~· i:: 
bre Aid to atn:nttlhcn I~ Pn:sident in hi$ home side page t~la rare of similAr ulutation~ to the 
State. Moruwer, the politically w~ Rill indiued 10 Spani•h ami ltalian-.!p(alo:.ing membcB of the :.. r. 
bcliCl·e that t\·en U.Ould the HiUman "coa.lition" lot~ls. · 
succttd in wresting con1rol in the April primaria Thr«: WN ~bulletins, in more thn one 
0\"tr the ALP from the "right" wing "hich organ- KIUO:... hold a mirror up to the "our·t~~('(S-~Il:·man)', 
==~ t~ .. ~:!';!~,;;:;,~e~~.:~~c:~:';!f ~~:~! :::~:::~~~·· C:~~~~~:~~ 7:'~~~~t~~'~:~~ 
aid might pro>·e 1o be IIIOI"e of • liabilit)" than an publidt)" tht)' •hould fll"O\'C of aid in tbe da)·b)· 
iUiel to the man,1gers of the Dc:motr.~tic n:~tion~l dllly organi7jng artilit)' of our Pacifte Coa~t affili;n~ 
campaign. !l'tlch publiutions, howt''U,come r.uhucMtl): no 
A back rcfrrcnce to the- I!U2 New Yort. cam· pcci:.IJ) for local unions .,1.th limited m~mbcr-hip.<. 
paign, nt.l)' it be ll:'Corckd in puoing, euabli!ha Mr. So let's hope our bo)' and gids on tile ~t ,.jll 
~~:::.illt'::: ~':!J.,':-p~c!~~~~~~~po~ti~:~ t~';~,;k·;hou<e o~ns" all the &u ppon the) mt.it. 
~!'~a;~~;":~ t'h:~ :~7!~~~~i1~~~ r---==--===-; 
bleaiupolthe\\1ti1cHouw, the candidacy of j ohn 
J. Bennett on the ALP, and Wb dcciah·dy rebuff~. 
The ALP nominated ill own lkllln Alfaugc, who 
po~l mon: than -100,000 •·otq, but ThomaJ Dc..-ey 
¥o"ll!ldcc:ted by a rcoord majority. Thole who ha•·e 
a rq.l concc:!" ,about New York mpai!ling in thr 
Dcmocntic coltJmn in 19-H ""r' hai"C good rr:Uon 
to wtll'!)' a~ut Hillman'• "~nit~·" in\~Qn _o( <I•:L .----------.1. 
